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Conclusió.
A la Biblioteca Apostolica Vaticana es conserva, sota la signatura 
Lat. 5730, un manuscrit il.lustrat d'�poca rom�nica i de proced�ncia catala­
na. Es tracta d 'un Comentari a les Eplstoles de sant Pau, atribuit a Sant 
Agustí2. El manuscrit fou donat a con�ixer per l'eminent historiador i bi-
1 A<\uest estudi ha estat rcalitzat en bona mesura en virtut de la beca atorgada per la
Fundac16 Caixa de Barcelona (Convocatoria d 'ajuts a la Recerca 1989. Ámbit Patrimoni 
Hi1torico Arqucologic). També wll fer constar el meu agraiment al professor Joaquín Yana 
per la seva atenció en rclació a aqueat eatudi. 
2Dc fet, ea tracta d 'una obra •�rifa, ja que la seva rcdacció no es deu al biabe d 'Hipona
ni tampoc, com al mateix manuscnt a'insinua, a Pere de Trípoli, ainó a Florua de Lyon. Sobre 
aguesta. qüestió, vegcu Dom Joseph LEMARI�, ú Brlviaire de Ripoll. Paris, B.N. lat. 742. 
itude sur sa composition et ses textes inldits, Publicacions de I 'Abadia de Montserrat (" Studia 
et Documenta" 14), Montserrat 1965, pp. 28-30. L'autor fa un estudi paleografic comparatiu 
del Breviari i del manuscrit que cns ocupa i assenyala la definitiva atribució del text a Florus 
de Lyon, segons ho demostren divenos estudia prccedents (cf. nota 25 de Lemarié). 
L'atribució a Perc de Trípoli també es recull a l'invcntari manuscrit realitzat el 1627 
pcr A. RANAI.DI, lnventa,ium Manuscriptorum Latinorum Bibliothecae Vaticana. Tomus 
Sextus, pag. 217. 
En rclació amb aixo, desitjo que consti el mcu agraimcnt al doctor Manuel Mundó 
pcr la indicació que cm f éu del parentiu paleografic existent entre el brcviari conscrvat a París 
1 el manuscrit que aquí a'cstudia. 
•Anuario de P.atudioa Mecliewloa•. 24 (1994)
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bliotecari, que seria prefecte de la Biblioteca Vaticana, Anselm Albareda3 • 
A partir de llavors hom inclogué en estudis globals sobre manuscrits il.lus­
trats catalans del període, on les referencies eren for�osament breus i les 
aportacions poques4 • Fins a dates relativament recents hom no retornaria al 
seu estudi5 • 
Actualment sembla haver-hi acord en atribuir el manuscrit a la pri­
mera meitat del segle XII, malgrat que en principi se'l va fer de la centúria 
anterior6• En canvi, és del tot unanime l 'opinió de considerar-lo ripolles 
3 Anselm Maria ALBAREDA, Els manuscrits de la Biblioteca Vaticana Reg. Lat. 123, Val.
lAt. 5730 i el scripto,ium de Santa Ma,ia de Ripoll, "Catalonia Monastica" I (1927), pp. 23-
96 i 326-330 (Miscel.lAnia documental). Aquest va ser el primer estudi i descripció de l 'obra. 
Encara avui (ja ho feia Albareda alcshorcs, vid .. pAg. 71) s'espera l'aparició del volum deis 
Codices Vaticani Latini (en curs de publicació) que inclogui aquest manuscrit. 
4Josep GUDIOL I CUNIU..., Els P,imitius. Tercera part. els /libres il.luminats ("La Pintura 
Medieval Catalana" 111), Barcelona 1955, pp. 115-117 (que li dóna erroniament la signatura 
5780). Pero BOHIGAS, La ilustración y la decoración del libro manuscrito en Cataluña. 
Contribución al estudio de la histo,ia de la miniatura catalana, vol. 1, Periodo románico, 
Asociación de Bibliófilos de Barcelona, 1960, p. 60 i fig. 20 (p. 59). ID., Les derniers lemps 
de l'enluminure romane en Cawlogne: la transilion en gothique, "Les Cahiers de Saint-Michel 
de Cuxa" 5 (1974), p. 42. Cal afegir a aquests estudis l'anAlisi comparativa que en fa des del 
punt de vista codicologic LEMARJÉ ( vid. nota 1) . 
.sHa estat Maria Eugenia IBARBURU qui, arran deis seus estudis sobre els escriptoris de Vic 
i Ripoll, ha analitzat les il.lustracions del Comentari, més profundament que no ho f éu en el 
seu dia Albareda, tot definint-ne el contcxt estilístic i incidint en alguns aspectes iconografics, 
vid. M.E. IBARBURU ASURMENDI, Expositio Epistolarium [sic] Pauli A.postoli, de Sant Agust{, 
a El Ripolles ("Catalunya Romanica" X), Fundació Enciclopedia Catalana, Barcelona, 1987, 
pp. 328-332. Posterionnent a: id., La miniatura románica catalana: Los scriptoria de Ripoll y 
Vic, Tesi doctoral microfitxada, U niversitat de Barcelona 1988, vol. I, pp. 293-313. 
Poc abans, pero, Núria de DALMASES i Antoni JOSÉ I PITARCH (Els inicis i l'art 
romanic. S. IX-XII ("Historia de 1' Art CatalA" 1), Edicions 62, Barcelona, 1986, pp. 267-269 -
cito per la segona edició, del 1988-) hi dedicaven unes pagines on relacionaven les il.lustra­
cions del Vat. lat. 5730 amb les d'altres manuscrita catalana. I cal tenir presents les re� 
ferencics que hi fa A.M. MUNDÓ a les ducs erudites i utilíssimcs visiona panoramiques que 
són Importación, exportación y expoliaciones de códices en Cataluífa (siglos VIII al XIII), al 
Coloquio sobre circulación de códices y escritos entre Europa y la Península en los siglos 
VIII-XIII. 16-19 septiembre 1982. A.etas, Universidad de Santiago de Compostela, 1988, pp.
87-134 (especialmcnt 131-132) i La cultura artútica escrita, al volum primer de "Catalunya
Romanica" (lntroducció general), Fundació Enciclopedia Catalana, Barcelona 1994, pp. 133-
162 (especialmcnt 145).
6ALBAREDA, op. cit. (pp. 70 i 72), el considera de mitjan' segle XI, datació que recollí 
GUDIOL (Els primitius., p. 115). Seria BOHIGAS (La ilustración, pag. 60 i Les derniers temps, 
p. 42) qui avan�aria la cronologia fins al primer quart del XII. M.E. IBARBURU també es
mostrava partidaria d 'una data inclosa dins de la primera meitat del XII (Expositio, pp. 328 i
330-331; La miniatura, pp. 293 i 305), tot fent algunes puntualitzacions a partir de paral.lels
que estableix i sobre els quala tomarem més endavant. DALMASES i JOSI! (Els inicis, p. 269)
prcfereixen un marge entre finals de l'XI i principis del XII, tot scmblant decantar-se pcr la
data més alta. MUNDÓ (Importación, exportación, p. 131 i La cullura artística escrita, p. 145)
el fa també del primer quart del XII.
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d'en�a que així ho afirma Albareda basant-se en el document que apareix 
copiat als fols. 233 v .-224 (els darrers del volum) i que recull una confir­
maci6 del monarca franc Lotari de les donacions fetes al monestir de Santa 
Maria de Ripoll l'any 9827 • 
A banda de les consideracions de caire cronologic i codicologic, el 
meu interes se centra principalment el vessant estilístic de les il .lustracions 
del Vat. Lat. 5730, especialment a partir de les semblances que presenta 
amb les de l'anomenat Beatus de Torí (Torino, Biblioteca Nazionale, ms. 
1.11.1), realitzat a Girona pels volts del 1100, tot seguint el model d'un de 
lleones del 975 que ja es trobava aleshores a la ciutat, on encara avui es 
conserva, i de la qual pren el nom8 • 
Admeses les similituds existents entre un i altre manuscrit9, i abans 
d'analitzar les il.lustracions del de la Vaticana, ens encarem a la qüesti6 de 
l 'scriptorium. Va quedar demostrat en el seu dia el naixement gironf del
Beatus de Tort1°. Pel que fa al Vat. lat. 5730, ja assenyalava el convenci­
ment del seu origen ripolles per part de tots els autors que s'hi han referit.
L'argument era la ja al.ludida transcripció d'un document de confirmació
7 ALBAREDA el transcriu a L 'emperador Lotari con.firma les donacions jetes al m.onestir de 
Sta. Maria de Ripoll, com a miscel.lania documental que acompanya el seu estudi (op. cit., 
pp. 326-330). Un mateix document aparegué transcrit a la Marca Hispanica, apendix CXXXI, 
cols. 929-931, tot indicant-s'hi que s'havia copiat «ex chartulario monasterü Rivipullensis». La 
ma que l'ha copiat al Vat. Lat. 5730, tot i no ser cap de les que intervenen en el text de la 
resta del manuscrit, es considera contemporania a aquelles (Bohigas, pero, precisa que és un 
xic posterior, vid. La ilusr,-ación, pag. 60). Si existí alguna anotació acompanyant el text, ha 
desaparegut, ates que el fol. 234 apareix retallat, i se n'ha respectat noméa un quart que conté 
la part final de la transcripció. ALBAREDA (ibid., p. 70), creu que és probable que amb aixo 
hom s'cndugués la signatura i la data. 
8Fou Bohigas el primer d'asscnyalar les similituds cxistcnts entre els rostres deis pcrsonat­
gcs d'un i altre manuscrit, no pas a la seva ohra de conjunt sinó en el breu cxcurs pronunciat 
ala cursos de CuixA (Les demie,-s temps, p. 42). Els autors que posterionncnt han fet re­
fc�ncia al manuscrit vaticA han insistit tumbé sobre el tema (vid. supra, nota 5). Joaquín 
YARZA també sc'n feia resso, considem.nt l'existencia d'cstrctcs relaciona entre amhdues obres 
(La Miniatura Románica en España. Estado de la Cuestión, ,\Anuario del Departamento de 
Teoría e Historia del Arte" (U nivcrsidad Autónoma de Madrid), 11 (1990), pp. 9-25). Re­
centmcnt, A.M. MUNDÓ (La cultura arti'stica, p. 145), assenyalava també aquest parentiu 
cstilístic. 
9M.E. lbarburu les descriu detalladament en els seus estudis (vid. supra, nota 5), tot
cstencnt ele paral.lcls als motius omamcntals. 
ªºSobre el Beatus de Torí, ducs aproximacions recents són: Constanza SEGRE MONTEL, I
manoscritti miniati della Biblioteca Nazionale di To,ino, I, Molfese, Torino 1980, núm. 68 
del catAlcg, pp. 70-76, figs. 207-219 i 1am. 111), i Maria Eugenia IBARBURU ASURMENDI, 
Beatus de Torl, a El Girones. La Selva. El Pla de l'Estany ("Catalunya RomAnica" V), 
Fundació Enciclopedia Catalana, Barcelona, 1991, pp. 131-141. Ambdós incloucn un estat de 
la qüestió sobre 1 'estudi del manuscrit. 
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de béns de l 'abadia de Santa Maria de Ripoll que es troba al darrer foli del 
manuscrit vatidt. És prou sabut, pero, que practiques d'aquest tipus (és a 
dir, afegir algun text a un manuscrit preexistent) eren freqüents a l'epoca i, 
si bé s6n indicis valuosos, l 'únic que fan és confirmar l 'indret on es troba­
va el manuscrit en un moment determinat, la qual cosa no ha d'implicar 
necessariament que fos realitzat allí. En el cas del manuscrit que ens ocupa, 
dones, podria tractar-se d'una obra no nascuda a Ripoll i traslladada allí 
poc després de la seva realitzaci6? 11 • Haig de reconeixer aquí, d'una ban­
da, el meu interes a fer l 'obra gironina, per tal de contribuir així a definir 
el taller d'il.lustradors que sens dubte treballa aJlí entre finals de l'XI i 
principis del XII, pero cal admetre també algun argument en favor de Ri­
poll pero sense perdre de vista, tanmateix, el fort poder d'atracci6 que ofe­
reix l'abadia a l'hora d'atribuir obres al seu scriptorium. Valgui, a tall d'e­
xemple, el cas de dos manuscrits prou coneguts la factura ripollesa deis 
quals ha estat, totalment o parcialment, qüestionada: la Bfblia de Rodes 
(Paris, Bibliotheque Nationale, ms. lat. 6) i el Reginensis Latinus 123 de 
la Biblioteca Apostolica Vaticana, amb textos i il.lustracions de tematica 
astronomica, de l 'any 1056. Pel que fa a aquest darrer, d 'en�� del finals 
del segle passat, es van alternant les atribucions a Santa Maria de Ripoll i a 
Sant Víctor de Marsella 12 • Precisament s'ha considerat que el codex as­
tronomic, el de les epístoles paulines i la Bíblia de Ripoll haurien estat 
llevats de Ripoll per monjos marsellesos quan el 1180 es va acabar la sub­
jecci6 del cenobi catalrt respecte del provencal13 • 
Quant a la Bíblia de Rodes, pr�cticament sempre se l 'ha considera­
da ripollesa, tot i prendre el nom del monestir empordanes on féu innegable 
i llarga estada d'en�h del segle XII (com ho confirma una butlla del papa 
uRecordem -vid. nota 7- que la ma que copia el document de confinnació, si b6 contem­
porania, és diferent i un xic posterior a les que copien el text de l'Expositio Epistolarum Pauli 
.Apostoli. Tampoc no cal oblidar que Peire de Marca declarava ha ver copiat la confirmació «ex 
chartulario monastcrii Rivipullensis•. 
12En relació al Vat. Reg. 123, cf. un hreu estnt de la qüestió sobre el tema a M.E. IBAR­
BURU ASURMENDJ, La pervivencia de ilustraciones sobre ternas astronómicos del mundo 
clásico en manuscritos románicos, a travh del ms. Val. Reg. 123, a V Congrls Espanyol 
d'Historia de l'Art (Barcelona 29 oct.-3 nov. 1984), vol. 1, Barcelona, 1986, pp. 29-37, on 
!'autora el considera de nou ripolles. A.M. MUNDÓ, /mporlación, exportación, pp. 131-132, 
que igualment ofereix una quaestio disputall, a la nodrida nota 134 i considera que el Reg. lat. 
123 fou escrit amb seguretat a Ripoll. 
13Ja Albareda, op. cil. (p. 77) cridava l'atenció sobre la correlació de signaturea cxistcnta 
entre la Biblia de Ri
pa
ll (Vat. lat. 5729) i el comentari a les epístolcs de Pau (Val. lat. 5730), 
fet que també emf asatza Mundó (vcgcu nota anterior). 
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lnnocenci II en favor de Sant Pere de Rodes amb data del 1130, copiada al 
foli 39 del vol. 111 ) fins al segle XVII en que fou rapinyada pel mariscal 
Noailles. Cal observar d'altra banda com ens trobem davant d'un deis casos 
comentats d'inserci6 de la copia d'un document en un manuscrit de pro­
cedencia, en aquest cas, innegablement forana14 • 
Sense pretendre qüestionar, ni de bon tras, la importancia de Santa 
Maria de Ripoll i del seu scriptorium, sf que voldria remarcar una serie de 
circumst�ncies vinculades al monestir que poden haver condicionat algunes 
valoracions sobre la producció de manuscrits d'allí sorgida: la relació amb 
personatges gairebé "mftics", comen�ant pel mateix fundador Guifré el 
Pelós, o el que seria papa del mil.lenni, Gerbert d' Aurillac, i arribant a 
l'abat i bisbe Oliba; la possessió d'una molt nodrida biblioteca -de la qual, 
a més, se'n coneixen inventaris-; el fet d'haver estat lloc d'enterrament de 
comtes del casal de Barcelona; l'actual conservació d'un notable patrimoni 
monumental; el gaudir d'una extensa bibliografia de molt de temps en�A ... 
Tota obra d'una certa envergadura, per petit que en sigui l'indici, es pretén 
ripollesa. On s'hauria adscrit el Beatus de Torí si no s'hagués pogut demos­
trar que és gironf? 15 Obres com aquesta, com l'anomenat Homiliari de Be-
14Estudis recents que rcpassen la historiografía sobre la Biblia de Rodes i l'escriptori
ripolles són els de Rosa ALCOY J PEDRÓS, Blblia de Rodes, a El Ripol/es ("Catalunya Romani­
ca", X), Fundació Enciclopedia Catalana, Barcelona, 1987, pp. 292-305 i de M.E. IBARBURU, 
BO,lia de Sant Pere de Rodes, al catAleg de l'exposició Catalunya Medieval, Barcelona, 1992, 
núm. 1.21, p. 58. Una visió global de l 'scriplorium de Ripoll des deis seus inicis i on es fa 
referencia, entre d'altres, ala dos casos que aquí comentcm, és la de Mathias DEL.COR, Le 
Scriptorium de Ripoll el son Rayonnement cuhurel. État de la question, "Les Cahiers de Saint­
Michcl de Cuxa", 5 (1974 ), pp. 45-64. Pero sohre la possiblc intervenció d •un scriptorium 
ubicat a Sant Pere de Rodes, on s'hauria pogut il.lustmr part de l'obra, és fonamental Peter 
KLEIN, Date et scrip101ium de la Bible de Roda. État des recherches, "Les Cahien de Saint­
Michcl de Cuxa", 3 (1972), pp. 91-102. Quan Klein va publicar el scu estudi era hipotetica 
l'existencia d'un escriptori u Rodes. Ara ja ha deixat de ser-ho, perque hi ha proves de la seva 
activitat. Vid. Jesús ALTURO I PERUCHO, Un manuscril du scrip10,ium de Sant Pere de Rodes 
(Catalogne): le « Traclalus in /ohannem� de saint Auguslin, "Rcvuc des Études Augustinien­
nes", 39 (1993), pp. 155-160. D'altn1 hunda, MUNDÓ (la cullura artística, pp. 139-140) 
també considera que les il. lustmcions de l 'Apocalipsi de la Bíhlia de Rodes (actualment volum 
IV) devien ser rcalitzadcs al monestir cmpordanes.
a.ssobta trobar, en una obra fo�a rcccnt i dcguda a un autor amb dilatada i prolífica
trajcctoria en l 'estudi de la miniatura medieval, una explícita atribució del Bcatus a 1' sc,ipto­
rium de Ripoll. Vid. Fran�ois AVRlL, Les arts de la couleur, a Le monde ro,oon, 11. Les 
Royaum�s d'Occidenl ("L'Univers des Fonncs"), Gullimard, Paris, 1983, pp. 159-259 . Hom 
hi pot llcgir: «L 'oeuvre la plus ambitieuse sortic du scriptorium de Ripoll A cette époque est un 
Beatus de la Bibliothequc Nationale de Turin ... » (p. 244). Una petita relliscada si tenim en 
compte que, en la que havia de ser l'ohra definitiva sobre els bealus il.lustrats -apareguda, 
després de moltcs dilacions, el juny del 1994- l'autor ("one of the most renowned scholan in 
the field", segons llegim u la solupa de la sohrecobcrta del volum) indica com a lloc d'origcn 
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da (Museu d'Art de Girona, núm. inv., 56), la possibilitat que els volums 
III i IV de la Bíblia de Rodes s'il.lustressin, en moments diferents·, fora de 
l'abadia16, o l'exist�ncia del poc estudiat encara Evangeliari de Culta (P­
erpiny�, Bibliotheque Municipale, ms. 1), desplacen el centre de gravetat 
de la il.lustraci6 de manuscrits fora de Ripoll, sobretot cap a terres gironi­
nes i empordaneses. Totes aquestes obres, d'altra banda, presenten, sense 
oblidar logics contactes amb produccions ripolleses i vigatanes, una certa 
homogeneitat entre si, tant a nivell estilfstic com cronolbgic. I aixo darrer 
també mereix comentari. Ens movem en unes dates que, des del segle XI o 
dios del següent, s'aproximen al 1100. I, arribats aquí, cal no oblidar que 
si bé els abadiats d'Arnulf (948-970) i d'Oliba (1008-1046) suposaren eta­
pes brillants per al cenobi tant a nivell intel. lectual com artístic (i és preci­
sament aleshores quan es comencaren les bíblies de Ripoll i de Rodes -in­
dependentment que la il.lustració d'aquesta darrera s'hi culminés o no-), no 
es pot dir el mateix deis cent anys següents, durant els quals el monestir 
pass� per mals moments, que inclogueren la seva supeditaci6 a l'abadia de 
Sant Víctor de Marsella17 • Aquesta dependencia, iniciada el 1070, no s'a­
cabaria definitivament fins el 1180, després d'un procés iniciat poc abaos 
de mitjan segle, per tal de desfer-se del lligam i on contluYren diverses 
voluntats i es posaren les empreses artfstiques (la magnífica portalada, que 
sembla haver estat el cant del cigne de la historia artística de l 'abadia) al 
servei d 'uns interessos determinats18 •
Sense oblidar la riquesa de la biblioteca (constatable a través de 
diversos inventaris coneguts), i tampoc l'incendi que el 1835 pos� fi a bona 
part del seu fons, o l 'espol i de que pogués haver estat víctima molt temps 
d'aquella obra "probably Ripoll". M'estic referint a John WIUlAMS, 1ñe llluslraled Bealus. A 
Corpus of 1he lllustrations of 1he Commentary on 1he Apocalypse, vol. 1, lntroduction, Harvey 
Miller, London, 1994, p. 11. 
16Vid. nota 14.
11Vid. Eduard JUNYENT, El monestir de S,m1a Maria de Ripo/1, Barcelona, 1975, per a una 
síntcsi de la historia del moncstir. 
18 Aquest procés d 'utilització de la portada com a medi propagador d 'uns valors que 
intcrcssavcn 1 'abadia i el cusal de Barcelona ha estat analitzat per J. Y ARZA LUACES en el 
capítol Lectura iconogra.fica,· programa re/igiós amb component politic, dins de l 'estudi sobre 
la portalada esculpida de Ripoll a El Ripol/es ("Catalunya Romanica" X), pp. 245 ss. Poste­
rionnent, ja al tombant de segle, s 'escomctria la tasca del claustre, pero aquest no tingué prou 
empenta per acabar-se. D'altra banda re8, ni a nivell formal (derivació de les ja esgotades 
fonnes rosselloneses) ni iconografic (absencia d'un programa, reiteració de fónnules) pot 
parangonar-se a la impactant portalada. Sobre el claustre, vegeu el capítol que hi dedica 
X.Barral i Altct, en l'cstudi citat més amunt, pp. 252-257.
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abans per part de monjas marsellesos, la impressió que hom té a la llum 
del que ha estat conservat és que la quantifat i qualitat de les il.lustracions 
de manuscrits davallen a l'�poca posterior a Oliba 19 • Aquí cal retornar al 
Vat. lat. 5730 amb el comentari a les epístoles paulines: a part del Beatus 
de Torf, és una de les poques obres amb un cert interes a nivell d'il.lustra­
ció (quantitativament molt inferior a la del Beatus, de totes maneres) entre 
les situables en una. franja que va del final de l 'XI al primer quart del XII. 
Ja hem vist com les altres que s'hi poden afegir (i, a més, s'hi poden rela­
cionar estilísticament i cronologica) no són ripolleses. Tampoc no ho és el 
Beatus. Davant de tot aixo argumentat fins ara i sense possibilitats, de mo­
ment, de provar-ho d'una manera irrefutable, podem pensar que el Vat. 
Lat. 5730 fas realitzat en un taller no ripoll�s sinó gironí, més capa� en 
aquells moments de fer-se chrrec de la copia i de les il .lustracions del ma­
nuscrit i que fos traslladat, poc després o immediatament, a Santa Maria? 
L'estil de les miniatures podria ben evidenciar-ho. Qüestions paleogddiques 
i codicolbgiques són, per ara, de relatiu ajut, si bé no van en contra del que 
aquí suggerim2(). El colofó del Vat. Lat. 5730 és tan dificult6s de llegir 
com poc explícit2 1 • A la copia del text hi intervenen diverses mans de 
19cf. M. DEL.COR, Le Scrip101ium de Ripoll, pp. 54-55. De fet, aquesta situació ja s'assen­
yalava en estudis pionera de l'abadia, com el de Rudolf BEER, Die Handschriften des Klosrers 
Sanla Maria de Ripoll, Viena, 1907-1908 (uso i cito la traducció catalana de Pere Bamils i 
Giol publicada per entregues al "Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona", 
V-36/40 (1909-1910), que també apare�ué en un volum a part com a separata, Estampa de la
Casa de la Caritat, Barcelona 1910); cj� 2a. part, 3a. entrega ("Boletín de la Real Academia
de Buenas Letras de Barcelona", núm. 38 (abr.-juny 1910), pp. 307-314). 
20Mn. Gabriel Roura, cap de 1' Arxiu Capitular de Girona i que actualment treballa en la
seva tesi doctoral sobre els escribes d 'a'\uella catedral en aquest període, un cop examinat el 
text del manuscrit, considera que no h1 ha res a la seva cal.ligratia que resulti cstrany a 
l'escriptori de Girona. Malgrat aixo, li manquen indicis irrefutables per a afirmar amb rotundi­
tat tal proced�ncia, sobretot per la homogene'itat de la minúscula carolina emprada en escripto­
ris com Vic, Ripoll i Girona. 
21Lcs majúsculcs, pintades a mosaic, semblen fruit d'una perversa voluntat de dificultar-ne
la lectura. Amb tot, pat arribar-se a transcriure aquest colofó, on l'escriha no s'identifica ni
signa, sinó que es limita a una serie de fórmules laudatories. La transcripció en seria la 
següent: ANIT AUREUI AUGUSTINI TRACTATIJS AEPISCOPI / SUPER EXPOSl110NE AEPISTOLARUM 
APOSTOU PAUU / CONDl1US HIC CODEX DINOSCITIJR OY11MA TESTANS / SUSCRIPTOR METAM 
PONENS IN SALCE LABORIS / PROUECnJ OAUDENS PLACIDO ORATIAnJR ONORE / GAUDEATIS 
LONOE PRF.SENTI LUMINE FEUX / ET SEMPER lEfANS lETAETIJR TEMPORE CUNCTO. Malgrat 
l'abs�ncia de revelacions pcl que fa a dades, potser el tipus de text o d'escriptura pot aportar 
alguna infonnació. Vull agrair a Marc Torras i Scrra, responsable de l '  Arxiu Municipal de 
Manresa, i sobretot a Mn. Gabriel Roura, cap de 1 'Arxiu Capitular de Girona, el seu inestima­
ble ajut en tan difícil lectura. Consti també el meu agraiment al Dr. José Martíncz Gázquez, 
de la Universitat Autonoma de Barcelona. 
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qualitat diversa, una de les quals sembla haver estat la mateixa que treballa 
en un Breviari benedictí que s 'ha considerat ripolles (Paris, Bibliotheque 
Nationale, lat. 742), la qual cosa, en cas de ser certa, aniria en contra de la 
nostra proposta. Pero no és tot tan ciar. Cal no oblidar que l'atribució de 
l 'esmentat Breviari a I 'scriptorium de Ripoll es deu a una suposició de Le­
marié basada precisament en les similituds a nivell paleogrMic amb el nos-
tre codex22 •
1. OESCRIPCIÓ DEL MANUSCRIT
De grand�ria considerable (476 x 364 mm)23, el volum consta de 
234 folis repartits en 29 quaderns més dos folis en blanc al final i un de 
guarda al comern;ament (alie al manuscrit, i amb lletra d'epoca posterior). 
És escrit a dues columnes, amb lletra carolina, i a l'escriptura es detecten 
diverses mans. Es conserva complet i en bon estat, enquadernat en fusta i 
pell amb les armes de Gregori XV (1621-1623)24 • 
Les titulars s6n majúscules i pintades a mosaic. Catorze caplletres 
il. lustrades repartides al llarg del manuscrit decoren 1' inici deis diversos 
22Cal no confondrc aquest manuscrit amb el Breviarium de Musica (Arxiu de la Corona
d'Aragó: Ms. Ripoll 42). Segons el parer de J. LEMARII!, Le bréviaire, pp. 29-30, un mateix 
copista hauria executat els fols. 182 v. -192 v. del manuscrit de la Vaticana i la totalitat del 
Breviari conservat a París. Aquesta comunitat de mans hauria estat corroborada per altres 
paleografs, com ara Bohigas i Mundó (vid. ibid., p. 10). Cronologicament el situen entre 
1110-1140. 
La procedencia del codex, dcsproveit de particularitats que la puguin revelar, havia 
estat anterionnent fixada en terres del midi frances. Víctor LEROQUAIS (Les Bréviaires manus­
crils des bibliotheques publiques de France, 11, Paris, 1934, pp. 417-418) afinnava que la 
notació neumAtica assenyalava l 'cscola aquitana. El mateix Lemarié, en un principi, el crcgué 
marselles, ja que les peculiaritats litúrgiques que s 'hi detectaven eren comunes a les presenta 
en breviaris de Marsella i d 'altres indrets del midi. Finalment arribava a la conclusió que 
havia de provenir d 'una abadía d 'una ccrta importancia vinculada a la reforma de Sant Víctor 
de Marsella (vid. Lemarié, Le bréviaire, pp. 8-9). Per un procés d'eliminació d'altres ccnobia 
acabava quedant-se amb Ripoll, pero sense proves. Aquestes les obtindria en constatar la 
comunitat de mans abaos comentada entre el brcviari i el Vat. Lat. 5730 ("La question d'origi­
ne du manuscrit, insoluble sur le plan de l 'analysc liturgique, se trouvait résolue gricc a 
l'analyse paléographique", ibid., p. 10). Precisament, dones, fa ripolles el breviari a partir 
d'una obra que aquí suggerim que tal vcgada no ho sigui. 
23Devia ser un xic més gran a !'origen, i probablemcnt amb motiu de la posterior enqua�
demació, va tallar-se. Al foli 203 v hom pot apreciar que fou retallat un centímetre a la vora 
superior del manuscrit. 
24Méa dctalls codicologics i paleografics es troben a AU3ARFDA, Dos manuscrits de la
Biblioteca Vaticana, pp. 70-71 i a LEMARIJ!, Le Bréviaire, pp. 28-30. 
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capítols. Llevat d'una M (encap�alant l'epfstola als Hebreus, fol. 218)25, 
totes les altres són PP (corresponents totes aquestes al mot Paulus). Resul­
ten cridaners els colors, vius i nftids, sobretot en comparació amb bona 
part de la il. l ustració de llibres cata) ana d 'epoca contemporania i anterior. 
Hi predominen verds, vermells, blaus i groes; per a les carnacions s'empr� 
un rosat molt pal.lid; algunes vegades es recorre també al carbassa, a un 
lila rosat viu i al marró rogenc destinat sempre a cabells i barbes deis per­
sonatges. Les tintes són espesses, característica comuna a les il.lustracions 
del Beatus de Torf, si bé en aquest darrer és menor la presencia del verd i 
freqüent la del carbassa; en general, els colors són més apagats que en al 
Vat. lat. 573026 • 
En totes les caplletres s 'ha usat un recurs que constitueix el fons i 
a la vegada l 'emmarcament de les composicions, tot resseguint-les externa­
ment, tancant-les en una forma de múltiples angles rectes, unes vegades 
monocroma, i unes altres amb franges multicolors. 
En tots els casos es combinen formes vegetals amb elements hu­
mans o zoomorfics. A vegades són testes d'animal, pero són més freqüents 
els quadrúpedes, tot sovint alats, i els dracs, de les bogues deis quals solen 
sorgir tiges, o que semblen mossegar-se entre ells o bé els personatges (fig. 
1). Aquests es contorsionen tot formant part de ·1a caplletra, la subjecten a 
manera d'atlants o bé, uns altres de mida més petita, en recorren les diver­
ses parts en actituds lúdiques. Gairebé sempre vestits, només dues figures 
més menudes (l'una prove"ida d'una cua) van nues. Nua de mig cos és una 
cridanera figura femenina en actitud d'atlant al fol. 209 v. (fig. 2). Només 
hi ha tres caplletres que han prescindit de la figura humana. Un parell de 
personatges duen una falc (fols. 67 -fig. 1- i 217 v., molt mal resolta a­
questa darrera) i 1� resta, o bé en la seva posició d'atlants sostenen la panxa 
"A l'estudi d' Albareda citat (nota 3), 1'inclouen totcs les il.lustracions d'aqueat manuacrit. 
16És probable que rincendi que la nit del 26 de gcncr del 1904, que tant va malmctre el
fons de la biblioteca quan aquesta encara es trobava a les depend�nciea del Palazzo dell'Uni­
veraitA a Via Po, i l 'aigua que es va emprar per a sufocar-lo afecteasin cla colon del manus­
crit. El Beatus encara avui presenta mostrcs de 1 'acció del foc ali margea dela aeus folia, pero 
no fou pas un deis manuscrita més perjudicats per les flamea, tot i que les nombroaca taques 
degudea a l'aigua presents en els seus folis podricn fer pensar en una modificació dela colon. 
Vid. un detalladíssim aeguiment de la catAstrofe i posteriors restauraciona de les obres a 
Manoscrirti danne�giati ne// 'incendio del 1904. Moslra di recuperi e restauri, Biblioteca 
Nazionale Universitaria di Torino, febrcr-ma� 1986, cataleg a cura d'Angelo GIACCARIA, 
Torino, 1986. Encara que el Beatus no fonnés part de l'Exposició, a l'estudi que acompanya 
l'eamcntat cataleg es veuen reflectides les vicissituds per lea quals pasaa, i hom ea fa una idea 
del tipua de danys que aof rircn cls codexs. 
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de la lletra o bé subjecten tiges o cossos deis quadrúpecles. Una munió de 
gests i d'actituds, més remarcable encara si hom té en compte la monotonia 
que ofereix el patró omnipresent de la lletra P, i que donen, juntament amb 
la vivesa del color i els rastres caricaturescs d'alguns deis personatges, un 
cert carhcter bulliciós a les il.lustracions. 
Sembla una sola mh la que ha executat totes les il.lustracions, si bé 
resulta difícil d'explicar la poquíssima fortuna amb qu� ha estat tracat el 
personatge del f. 1 v, en gest que calca el del fol. 192. L' artista demostra 
tenir un tra� segur i una certa agilitat en algunes de les composicions, enca­
ra que en conjunt el seu treball no sigui d 'una gran qualitat. 
2. ASPECTES ICONOGRÁFICS I FORMALS
Entre les catorze il. lustracions, destaca la P del fol. 175 v. (fig. 3), 
que encap�ala l'epístola als Filipencs amb els mots "Paulus et 1imotheus,
servi Jesu Christi ... " on, en consontmcia amb aixb, s'han representat dins 
la panxa de la lletra les figures de Sant Pau, amb la calba característica i 
sostenint un llibre, i un personatge d'aspecte més jove, igualment nimbat, 
sens dubte el seu deixeble Timoteu. El pal de la lletra, perb, és de nou 
dominat per la fauna fanthstica. 
Es molt probable que la figura femenina que actua com a carihtide 
a la P del foli 209 v. (tig. 2), per la nuesa del tors, la llarga cabellera i la 
rotunditat deis pits, al.ludeixi de forma més o menys directa a la Luxúria. 
Encap�ala el comentari a la Segona Epístola a Timoteu, on Sant Pau (IITm 
3, 1-9) anuncia temps d"immoralitat i d'impietat, i al.ludeix a unes " ... do­
nes carregades de pecats, agitades per passions de tota mena". Abans ha 
advertit contra els "amants del plaer més que no pas de Déu"27• Sant Pau 
com també nombrosos autors que el prendran com a punt de refer�ncia 
(sant AmbrOs, sant Agustí ... ), consideren la dona com a desencadenant del 
pecat28 • És obvi, dones, que sota aquests plantejaments la imatge de la 
27M.E. lbarburu, que pel que fa als aspcctcs iconografic•s del manuscrit ea concentra
sobretot en aquesta figura, acaba considenmt que es tracta més aviat d "'una utilització a nivcll 
cxcluaivament fonnal o com_positiu d 'un model probablement relacionat amb la luxúria, pero
mancat d'una voluntat consc1ent d'il.luatrar un tcxt concrct" (Exposi1io Epislolarum, p. 329). 
21La misogínia omniprcsent en cls textos patrística i els deis postcriors autora cristiana -i
que també ea detecta en els classics- no deixa dubtes respecte d'aixo: la dona és el principi de 
toa ela mala. Cal, en aqucst punt, referir-se sena dubte a l'estudi de Marie-Théresc d' AL-
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Luxúria requereixi la figura femenina; i no cal que l 'acompanyin atributs 
específics per tal que la identificaci6 sigui possible--�. Al Vat. lat. 5730 
probablement no es tracta tant d'una representació explícita de la Luxúria 
com d'una al.lusi6 gen�rica al pecat, a la immoralitat a la qual fa referencia 
l'Epístola. I allo que em sembla evident és que no s'ha desaprofitat l'ocasió 
per a rec6rrer a una imatge voluptuosa, font a la vegada de desig i de pe­
cat, una d 'aquelles fatals atraccions30 • 
A part d'aquests dos exemples comentats, dubto que les caplletres 
restants hagin estat concebudes en relació a la reclacció que acompanyen. 
La comparació amb d'altres textos paulins il.lustrats ofereix molt poc 
joc31 • Entre els manuscrits catalans rom�nics, hi ha el cas d'un exemplar 
il.lustrat de les Epístoles de Sant Pau (ms. 158 de la Biblioteca Pública de 
Tarragona), procedent de Santes Creus i que podría ser del final del XII, 
poc notable a nivell de figuraci632 • Els cicles neotestamentaris podrien ser 
VERNY, Commenl les théologiens et les philosophes voienl la femme, "Cahiers de Civilisation 
Médiévale", XX-78/79 (1977), pp. 105-129 (cspccialment, pp. 107-111 pcl que fa a sant Pau) 
i a la patrística, als quals els autors postcriors es refcriran repetidamcnt. 
29El cos femcní per sf sol encama la Luxúria. 1, en concret, cls pits i la cabellera esparsa
en són treta caractent7..adors. Vid. Chiara FRUGONI, L 'iconographie de la femme au cours des
Xe-XJ/e siicles, "Cahiers de civilisation Médiévale" XX/78-79 (1977), pp. 177-188 (especial­
ment 180-181); i el cllt.ssic Adolf KATZENEU.J!NBOOEN, Allegories o/ the virtues and Vices in 
Medieval Art, publicat pel Warburg lnslilute de Londres el 1939 i que ha estat objcctc de 
di verses reimpressions. 
'°És allo que Frugoni (vid. nota anterior) defineix com l'expressió d'una " ... 'scission 
précisc' du vouloir de l'homme, du rcligieux, qui désirc et rcpoussc A la fois l'objet de son 
déair et de son péché" (p. 180). 
31 A.M. Mundó ha assenyalat en alguna ocasió (la cu/rur,, ar1ís1ica. p. 145) la gennanor
textual i decomtiva existent entre el Val. La1. 5730 i un allre comenlari de Florus de Lió a les 
epístoles paulines, escrit i il.lustmt a l'abadia de In GraHsa i ara conservat a Nimes (Bi­
bliotheque Municipalc, ms. 36). Si bé el texl és comú, goso discrepar-ne pel que fa al parcntiu 
de les il.lustracions. El manuscrit de la GraSHa, les il.luslracions del C\ual Schapiro va relacio­
nar amb escultures de la portada de Saint-Gillcs-du-Oard, és estilíshcament prou divcrs del 
vaticl. Hi pot ha ver una remota coincidencia compositiva pel f el d 'il. lustrar-se prilcticamcnt 
,empre una caplletra P, pero iconograficamcnt un i altre rcpertori il.lustratiu no ea dcixcn 
agermanar. Hom pot trobar indicada la bibliografía sobre el codcx a De Toulouse d Tripoli. La
puissanct toulousaine au X/le siicle (1080-1208), calAleg cxpoaició, Mu1éc des Auguatina (6 
janvicr - 20 mars 1989), Toulousc, 1989, p. 228 (núm. 333). Per a la di1cu11ió aobre la 
relacid amb ) 'escultura de Saint-Gilles, vcgcu Whitncy S. STODDARD, 11,e Farade o/ Saint­
Gilles-du-Gard. lts influence on French Sculpture, Weslcyan Univcrsity, Middletown, Connec­
ticut, 1973, pp. 139-140 i figs. 184-185 (p. 141). 
ncom a l'Exposilio de la Vaticana, les miniatures es limiten a les capllctres, pero l'excm­
plar tarragoní, a part de ser d'una factura notablcment tosca, restringcix la figura humana a 
una sola aparició. Allí, un personatgc, des del pal d 'una caplletra P subjecta una de les tigcs 
que omplcn la panxa de la lletra (fol. 70, il.lustnció a P. BOHIGAS, La ilustración y la duo­
raci6n, fig. 22 i p. 63). La coincidencia d 'actitud amb alguna deis personatges del Vat. lat. 
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un altre indret on cercar paral.lels, perb de les dues Bíblies il.lustrades 
catalanes, com és sabut, una, la de Rodes (Paris, Biblioth�que Nationale, 
ms. lat. 6), conté tan sois algunes il.lustracions de l 'Apocalipsi de sant 
Joan. La de Ripoll (Vat. Lat. 5729) no il.lustra els textos de sant Pau. Les 
inicials d'una i altra s6n forca simples en la majoria deis casos i no sem­
blen tenir res a veure amb les que ens ocupen33 •
Caldria recórrer a la il. lustració forania per a trabar exemples de 
caplletres en relaci6 als textos paulins amb decoració figurada d'una certa 
entitat, o bé cicles que il.lustrin episodis de la vida de l'apostol, i que a 
vegades poden resultar forca amplis, tot i que, si acceptem que només una 
de les nostres caplletres (fol. 175 v.) (fig. 3) té a veure amb el text que 
acompanya, aquests cicles no ens poden servir de refer�ncia34 • 
Es molt comú que les catorze epístoles de Sant Pau s'il.lustrin a 
partir d'una caplletra, que exceptuant la M (de Multifariam) que inicia l'E­
pístola als Hehreus, és sempre la inicial del nom de I 'apostol. El fet més 
habitual és després situar a l 'interior d'aquestes lletres escenes al.lusives al 
text en qüesti635. Sovint, aquestes escenes es repeteixen; així, és freqüent 
trabar representat l 'episodi de la conversi6 del sant a partir de la seva cai­
guda del cavall, o bé trobar-lo assegut davant del faristol escrivint, adre­
cant-se a un grup de persones, o en companyia d'un deixeble (Timoteu). 
Tan sois aquest darrer cas és comú amb el Vat. lat. 5730. Aixb ens fa pen­
sar que els il.lustradors del manuscrit, o bé no tenien a l'abast un repertori 
d'il.lustracions de tam�tica paulina, o que el que posseien era for�a limitat, 
potser reduit a la imatge del sant amb un deixeble, i que es veiessin obli­
gats a servir-se d'uns altres36 • Tot aixo sembla confirmar-se quan es com-
5730 no scmbla gairc encoratjadora pel fet, ja assenyalat, de tractar-se d'un motiu extraor­
dinariamcnt cates dins la miniatura romanica. Sobre el manuscrit de la Biblioteca Pública de 
Tarragona, a més, J. DoM1NGUEZ BORDONA, El escritorio y la primitiva biblioteca de Santes 
Creus, Instituto de Est�dios Tarraconenses "Ramón Berengucr IV". Excma. Diputación 
Provincial de Tarragona, Tarragona 1952, p. 116. 
:ncf. M.E. IBARBURU, Expositio epistolarum, p. 328. 
34L'Ambit més ben conegut, ates que ha estat objecte d'un cstudi monografic, és l'inclos a
la il.lustració bíblica francesa i anglesa deis seg les XII i XIII: Luba ELEEN, The lllustration of 
the Pauline Epi.siles in Fr�nch and English Bibles of the Twelfth and 1ñirteenth Centuries, 
Clarendon Press, Oxford 1982. Del mateix autor, i en un altrc Ambit, Acts llluslration in ltaly 
and Byz,antium, "Dumbarton Oaks Papen", 3 l (1977), pp. 253-278. 
''Només cal repassar les nombroscs imatgcs que acompanycn l'estudi de L. Elecn (vid.
nota anterior). Lu immensa majoria, pero, són cronologicament poateriors al manuscrit que 
ens ocupa. 
l6Dc totes manercs, per a un tipus d'imatge tan gencrica com la d'un sant amb un dcixc-
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paren les caplletres del nostre manuscrit amb les d'un Leccionari de la Bi­
blioteca Nacional de París (ms. lat. 794), amb el qual les analogies s6n
for�a acusades37 • 
En efecte, entre les inicials que decoren el manuscrit de París, en 
destaquen quatre de més grandaria compostes, com al Vat. lat. 5730, per 
figures humanes, d'animals i fantastiques. Es tracta també de PP, el pal de 
les quals és format per figures superposades. És igualment coincident el 
tipus de fons-emmarcament emprat tot resseguint les lletres. Aquí, si cal, 
l' il.lustrador ha anat encara més enll� en la tria de personatges fant�stics: 
hi apareixen en dues ocasions (fols. 8 i 170) éssers mixtes, humans de cin­
tura en amunt i equins la resta. Dos més (fols. 29 v. i 71 v.) (fig. 4), com­
pletament nus, són mossegats per dracs alats. Hi sovintegen les aus, que no 
trobhvem al Vat. lat. 5730. Aus de diversa naturalesa: un tipus que recorda 
el colom, un altre amb llargues potes ... El personatge nu del fol. 29 v. del 
Leccionari (fig. 4) és mossegat simult�niament per dos dracs, l'un amb cinc 
caps, quatre deis quals més petits. És difícil sostreure's a la temptaci6 de 
comparar-lo amb la bestia i el dragó apocalfptics que protagonitzen algunes 
escenes del Beatus de Torf (fols. 131 v .-132, 135), sobretot pel que fa als 
caparrons que emergeixen deis llargs colls de les besties. Fora d'aixb, si bé 
els personatges, tots representats de perfil, tenen uns trets facials for�a 
cridaners, la seva factura és diversa d'aquella tan prbpia del Beatus, del 
Vat. La.t. 5130 o de l'Evangeliari de Cuix�. Ens trobem davant d'una obra 
catalana? O, anant més enll�, del mateix taller? És arriscat respondre, per 
ara. Perb és cert que un amhient for�a comú inspira les suggestives caplle­
tres del Vat. lat. 5730 i del Paris 79438 • 
ble, no cal recórrer a un cicle cspecíficamcnt paulí. Rcprcscntacions comunes a les vides de 
molts santa (predicació a un grup, donació d'una obm, baptismc ... ) fonnen part des d'antic 
d 'un bagatge general que s 'adapta a cicles concrets, sense que molts cops sigui necessari 
introduir-hi cap modificació. 
37El fet que aquesta obra s'hagi considcrat practicamcnt scmpre italiana, i en alguna ocasió 
francesa, juntament amb la circumstancia de trobar-sc a París, no sembla haver fet adonar-sc 
de les aimilituds. Aquestes m'havien cridat l'atcnció a través d'alguna il.lustració publicada del 
manuscrit, i vaig poder comprovar que GUDIOL (E/s primitius, p. 117) ja havia parlat "d'una 
ccrta scmblan�a, no identitat" entre les il.lustracions del lat. 794 de París i el Vat. lat. 5730. 
També ho apuntaría Joaquín YARZA, La miniatura románica en Espatla, p. 22, insistint-hi més 
rccentmcnt a Beat de Torl, al catAlcg de l'exposici6 Catalunya Medieval, Barcelona, 1992, pp. 
82-83, encara que el manuscrit no fou prcsent a la mostra. J. Yana considera factible relacio­
nar amb l'.sc,iplorium que realitzA el Bcatus aquest Leccionari.
18Personalment, després d 'una primera analisi de les il. lustracions del manuscrit de la 
Biblioteca Nacional de ParíH i la cornmlta de bibliografía respecte d'aixo, no goso de momcnt 
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Tenint, perb, present que les il.lustracions del París 794 no s6n del 
tot alienes a la manera de fer de la il .lustraci6 de certs scriptoria francesos, 
un origen o una recepci6 d,influencies provinents d'allf tampoc no serien 
impossibles39• De tota manera cal ser caut, perque aquest ti pus d' inicials, 
en que personatges i animals es mouen entremig del fullatge tot configurant 
les lletres, són freqüents en diversos ambits de la il .lustració de manuscrits 
contemporania, fins al punt que podem afirmar que es tracta de motius 
gairebé gen�rics, de repertori, els quals, amb variants, poblen una bona 
part deis manuscrits romanics occidentals. En efecte, les atractives caplle­
tres d'alguns deis manuscrits realitzats durant l'abadiat de l'angles Stephen 
Harding al monestir borgonyó que hauria de ser bressol del més important 
moviment monastic del XII, Citeaux, en són un bon exemple. Perb, encara 
que el cenobi pogués haver actuat com a difusor en determinat moment 
d'aquestes fórmules, no en fou el creador. S6n ben conegudes obres com la 
Bíblia del mateix Harding (Dijon, Bibliotheque Municipale, mss. 12-15) 
enllestida cap al 1109-1111 o els Mora/ia in Job de Sant Gregori Magne 
(Dijon, Biblioth�que Municipale, mss. 168-170 i 173), acabats en bona part 
el 1111. Tots s,inclouen a l'anomenat "primer estil de Ctteaux" i haurien 
estat copiats i il. lustrats en el període fundacional del monestir, en un mo-
inclinar•mc cap a una postura detenninada a favor d'un origen catala o italia de l'obra, tot i 
que cada vcgada estic més convcn�uda d'aquest darrer. Si bé les esmentades quatre caplletres 
de major grandaria criden fortamcnt l'atenció en relació al manuscrit que aquí s'cstudia, les 
altres, molt menys ambicioses, semblen més propercs a allo italia. 1 és en aqucst ambit on 
s'inclou el manuscrit, en els estudis més reccnls on ha cstat considerat. Vid. F. AVRIL i Y. 
ZALUSKA, Manuscrils enluminés d'origine italienne, J. (Vle-XJ/e siecles), Bibliothcque Natio­
nale, Paria, 1980. N º 89, pp. 52 ss. i Dix siecles d'en/u,ninure italienne (Vle-XVle siecles), 
Bibliotheque Nationnle, Paris 1984. N º 15, pp. 27 ss. 
39De fet, Garrison (E.B. GARRISON, S1udies in the His1ory of Meditwal l1alian Painting, 
IV, núms. 3 i 4, Firenze, 1962, pp. 300-303), tot i considerar l'obra italiana i, concretament, 
pistoicaa, aasenyaltlva que les iniciala devicn haver estat dissenyadcs a partir de modela f rancc-
101 (p. 300). Fo�a abans. P. LAUER (ús en/uminur�s romanes des ,nanuscrits de la Bi­
blio1heque Nationale, Paris, 19'!.7, p. 65) l 'hnvia classificat com a Leccionari d 'una eaglésia 
del Midi de Fran�a, indicant per a les il.luslracións un llunyA rcsso de l'cstil llcmoaí. Peno­
nalmcnt, m'atreviria a insinuar (de momcnt res més que aixo) una poasible rclaci6 amb 
producciona de l'brbita cisterccnca (en el sentit topogrific del tcnne), aobretot aquclles que 
usen la figura humana, combinada amb d'altres elcmenta animals o vcgetals, en la composició 
de les caplletres. Serien obres com ela Moralia in Job de Sant Gregori (Dijon, Bibliothcquc 
Municipale, mss. 168-170 i 173) o unes Epistolat et Stnnones de Sant Jeroni (Dijon, Bi­
blioth�quc Municipale, ms. 135). Sobre clls, rccentment, Volanta ZALUSKA, L 'enluminure ti 
le scriptorium de Cfteaux au XI/e siicle (Commentarii cistercienses. "Studia et Documenta", 
vol. IV), Nuits-Saint-Georges, Abbaye de Citcaux, 1990, núma. 4 i 6; i Manuscrits enluminés 
de Dijon ("Corpus des manuscrita enluminés des colleclions publiques des Dcpartementa" 1), 
Edna. du CNRS, Paria, 1990, núma. 25 i 27. 
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ment en que hi havia una certa premura per a confeccionar llibres que po­
guessin ser posats aviat a disposició de la comunitat i de les seves filials40 • 
Així, la copia i il.lustraci6 de textos basics com la Bíblia o els Moralia de 
Sant Gregori foren tasques priorithries, per a les quals és possible que hom 
recorregués a il.lustradors d'origen angl�s, procedencia que seria explicable 
perque es tracta de la mateixa del tercer abat cistercenc, Stephen Harding, 
pero també justificable des d 'un punt de vista estil fstic41 • Aquests manus­
crits, especialment els Moralia, ofereixen un repertori de caplletres caracte­
ritzades per una certa tendencia a la caricatura, tant en les tipologies com 
en les actituds deis personatges, que vinclen els seus cossos fins a conver­
tir-los en part de les mateixes inicials. De vegades aquests personatges a­
dopten actituds bel.ligerants, armats amb espases, o bé lluiten amb dracs, o 
es dediquen (tot sovint són monjas) a les tasques agrícoles42 • Algunes d'a­
questes actituds i comhinacions són algunes vegades similars a les del Vat.
lat. 5730. S'hauria de parlar, dones, d'una difusió a través de Ctteaux de
f6rmules angleses pel sud de Frarn;a i Catalunya? Cronolbgicament és justi­
ficable. Pero, en cas d'acceptar-ho, es tractaria d'una explicaci6 parcial.
L'ús de la figura humana, en combinaci6 amb elements faunístics o vege­
tals per tal de configurar caplletres ja es traba en aquests indrets amb ante­
rioritat'3 . Valguin com a exemple el Ripoll 52 de I' Arxiu de la Corona
40 Vid. sobre aquest punt, Angiola Maria ROMANINI, JI ''Maestro dei Moralia" e le origini 
di Oteaux, "Storia dell'arte", 34 (1978), pp. 221-:?4 5 (espccialment, p. 227). L'autora subrat­
lla } 'extrema nccessitat que tenien el moncslir i les scves filies de llibrcs, ates que no en 
posseien. 
41A més de l'estudi citat a la nota anterior, entre la nombrosa bibliografía consagrada a la 
miniatura cistercenca, d 'en�a deis classics cstudis de Charles OURSEL (lA miniature du XI/e 
siecle a l'abbaye de Cfteau.x d'apres les mLmusc,its de la Bibliotheque de Dijon, Dijon, 1926; 
Miniatures cisterciennes, 1099-1134), Protat, Mllcon, 1960), cal destacar els més recents de 
Volanta Zaluska ja citats (vid. nota 33). 
42Tipus d 'imatgcs que no és gens rar de trobar en manuscrita anglesos. Nornés cal donar
una ullada a repcrtoriH il.luslrats, com els de C.M. KAlJFFMANN, Romtmesque Manusc,ipts 
1066-1190 ("A Survey of Manuscripts llluminaled in lhe Brilish lslc8" 111). ed. by J.J.O. 
ALEXANDER, Harvcy Miller, London, 1975; o bé C.R. D0DWELL, The Canterbury School o/ 
llluminalion, 1066-1200, Cambridge University Press, Cambridge, 1954. Al scu tom, quan es 
considera la il.lustmció de manuscrits de les illes brilAniques, sobrctot arnb poaterioritat al
1066, cal tenir present la rch1ció amh la il.lustració nonnanda i, dina d'�ucsta, de centres 
import:ants com l'sc1-ip101;um de Mont Saint-Michel que, pel que fa a lea imcials il.lustradea, 
hereta i fusiona tradicions zoomorfiques mcrovíngics, d'entrella�at franco-saxó, i d'omamenta 
vegetals anglo -saxons,tol realitzant-ne una síntcsi personal d'en�a del seglc X. Sobre aquc1t 
centre, Moniquc DOSDAT, L 'enluminure romLme "" Monl Saint-Michel, Xe-Xlle siecl�s, s.l., 
1991. 
43En rcalitat, la utilització de In figura humana o animal, a vegades combinades entre si,
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d'Aragó o una serie d'obres llemosines44 • Si més no, aquesta producci6 
"anglo-cistercenca" podría haver reactivat i renovellat unes fürmules que no 
eren desconegudes al midi.
Tot plegat sembla for<;a complex. És per aixo que cal extreure les 
dades formals per poder assegurar que les concomitancies entre una o altra 
obra es deuen a alguna cosa més que a un ambient comú. 
Deis personatges del Vat. Lat. 5730 en destaca la fesomia, sobretot 
en els perfils, angulosos, de front prominent, nas poderós i barbeta punxe-
· guda, arribant a vegades a confegir rostres grotescos. Es tracta, de fet,
d'una característica comuna als altres manuscrits catalans contemporanis a
queja hem al.ludit en un parell d'ocasions. Quan no són de perfil, els ros­
tres es representen de tres quarts, i és aleshores que les similituds amb el
Beatus de Torí o l'Evangeliari de Cuix� es fan més estretes. Un tret for�a
comú deis personatges del Vat. lat. 5730 són dues ratlletes paral.leles vora
la comissura deis llavis; apareixen només en personatges de perfil. De ve­
gades també, trobem dues l ínies paral. leles al sotabarba ( el personatge a
manera d'atlant del fol. 195 v. en pot ser un exemple) (fig. 8). Aquests dos
trets es donen en un deis pocs perfils que apareix en l 'atape"ida composici6
que il.lustra el miracle deis pans i els peixos de l'Evangeliari de Cuixa (fol.
107 v.) (fig. 9). En aquest mateix manuscrit observem una fórmula identica
de trac;ar els rostres de tres quarts que trobem a l'obra que ens ocupa: lla-
vis a base d 'una l ínia recta, amb m�rcades comissures i un tra� a sota,
gairebé en forma d'U per representar el llavi inferior, nas dibuixat amb un
trae vertical recte i un de sinuós horitzontal a la part inferior. Comparem
qualsevol rastre deis que apareixen a les escenes evangeliques del manuscrit
conservat a Perpinya i, per exemple, el deis petits personatges del fol. 127
del Vat. lat. 5730 (fig. 6); la identitat n'és inqüestionable. No acaben aquí
els contactes: els colls de les túniques de bona part deis personatges d'un i
altre manuscrit segueixen la mateixa forma bi o trilobulada; sovint, lfnies
paral .leles verticals travessen el tors de les túniques deis personatges. Fins
i tot rastres amb alguns trets més atípics dins l'Expositio (la manera de
tracar el nas del sant Pau del fol. 175 v.) (fig. 3) tindrien la seva r�plica a
pcr configurar capllclres és uns f ónnula que es troba a 1 'Ambit mcrovingi i que probablement 
deriva de tradicions antigues. 
�Cf. Daniellc GABORJT-CHOPIN, u, décoration des manusc1its <l Saint-Martial de Limoges 
et en Limousin du !Xe cw XI/e siecle (" MémoireH et documents publiés par la Société de 
l'École des Chartes", 17), Libmirie Droz, Paris-Gcncve, 1969. 
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l 'Evangeliari (a l'única escena acolorida, a part deis canons, amb Crist
donant 1 'Evangeli a Sant Joan, al fol. 111 )45 • Aquestes caracterfstiques,
que agermanen l'Expositio de la Vaticana i l'Evangeliari de Cuixa, no són
gens alienes als il. lustradors del Beatus de Torf: el perfil característic, de
faccions punxegudes, les dues ratlles al sotabarba, els colls de túnica lobu­
lats (valguin d'exemple els fols. 55 v., 172 v. del Beatus) (figs. 7 i 5),
encara que els rostres de tres quarts del manuscrit de Torí són més greus i
més elaborats (semi-cercle a la barbeta, doble lfnia sota els ulls ... ) que els
tres-quarts reposats i gairebé infantils deis altres dos manuscrits. El rera­
fons, pero, és innegablement el mateix.
Nombroses i molt íntimes semblances. Que cal deduir-ne? Sens 
dubte, que un deis il. lustradors que treballa a l 'Evangeliari de Cuixh, pro­
bablement no és el mateix que treballa al Vat. lat. 5730, perb que s'ha 
format en el mateix taller i ambdós actuen d'una manera totalment aff. Els 
rastres són identics. Els separa, en tot cas, I 'extrema rigidesa i seriaci(5 de 
les composicions de l 'Evangel iari en comparaci6 amb una certa agilitat de 
les caplletres del Vat. lat. 5730. De fet, bona part de les divergencies es 
minimitzen quan es té en cornpte com són de diferents els par�metres com­
positius per a una caplletra i per a escenes amb gran quantitat de personat­
ges. És indubtahle que a l'Evangeliari hi treballa més d'un il.lustrador, 
com ja ho ha assenyalat la historiografia. A vegades, es distingeixen més 
de dues mans. Personalment, i a primer cop d'ull, la impressió és que pot­
ser tot plegat es pot explicar per la tasca només de dos artistes. De totes 
maneres, ara com ara el que ens interessa és constatar el treball d'una ma 
molt característica, que real itza una tasca que sernbla apressada i que s'en­
carrega, com a mfnim, de les escenes evangeliques, desprove'ides de color, 
i que curiosament aproximem al que tant vivament acoloreix les inicials del 
Vat. Lat. 573046 • La cronologia donada a un i altrc manuscrit no desmen­
teix en absolut la hipotesi'º. Un altre artista devia il.1ustrar els animats ca-
'
0Vegeu la il.lustració reprodu'ida a J. GUDIOL, Els /libres il. luminats (op. cit., nota 39), 
fig. 120. 
46Com s'assenyulava ubans, difícilmcnt pol tractar-se del matcix il.lustrador; el de l'Evan­
geliari de Cuixa cconomitzu línics en cls plccs de leH vcstimcnh:s i gcomctritza molt les 
composicions. Vid. la rcproducció de la major parl de composicions de l'Evnngcliari a J. 
GlJDIOL, Els /libres il.lumint1ls (op. cit. a nota 39), tigs. 110-12�. 
'47Cal lamentar novamcnt la manca d'un estudi més profund sobre aqucst manuscrit, de 
sempre considemt catnlll i rclncionnhlc tunh altreR mnnuscrits del paí�. Encara que no resolgui 
la situació, confio que la vinculació d 'un deis urtistcs que hi treballa amh el del Vat. lat. 5730 
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nons de concordan�a evang�lica deis fols. 8-13. Aquest, pel fet de no estar 
condicionat per unes escenes narratives, se serveix d'un repertori fantristic 
i exbtic: elefants a la base de les columnes, peixos, aus, éssers mixtos, 
figures humanes seminues i atlants, amb mig cos de peix o semi-engolits 
per un gran peix41• 
Uns altres trets anatbmics a ressaltar en els personatges del Vat. 
lat. 5730 són solucions adoptades a les extremitats nues: un petit cercle 
marca l'articulaci6 del peu, mentre que dos tra�os paral.lels recorren longi­
tudinalment carnes, cuixes, bra�os i avantbra�os (fols. 67 v., 147 v., 163 i 
195 v.) (figs. 1 i 8). La rodoneta a l'articulaci6 del peu és freqüentíssima al 
Beatus de Torf. Els tra�os a les extremitats s'insinuen tan sois en alguns 
deis pocs nus del manuscrit, perb es fan evidents a les figures que aparei­
xen a les arquitectures figurades de les taules de c�nons de l'Evangeliari de 
Cuix�. La fórmula també és present en un altre cbdex catal� que recull 
diversos escrits relacionats amb Sant Gregori i conservat a l' Arxiu de la 
Corona d' Arag6 (Ms. Ripoll 52). A part d'aquest recurs, els rastres deis 
personatges que, gairebé sempre nus, disposats en comhinacions fant�ti­
ques, configuren algunes de les vint-i-nou caplletres en qu� consisteix la 
il.lustraci6 del Ripoll 52, presenten també notables analogies amb els que 
podrl obrir noves vies. Si més no, que serveixi d'avan;ada a un estudi més detallat que tinc 
entre mana. 
41L'estudi d'aquests cAnons (vegeu-ne una il.lustració a J. AJNAUD DE LASARTE, La
pintura catalana. La fascinació del romanic, Skira-Carroggio, Ginebra-Barcelona, 1989, p. 
45) potser podria donar méa de ai considerant-los en rclaci6 amb obres contempoffllliea, com
ara la coneguda com a Segona Bíhlia de Sant Ma�al de Llemotgea (Paria, Biblioth�uc
Nationalc, lat. 8), amb elefants a les taules de concordan;a, també, i que ea considera propcra
al 1100 (vid. D. GABORIT-CHOPIN, La décoration des manuscrits a Saint-Martial, esp. pp.
177-178 i figs. 95 i 97-103). Una altra semblan�a prou cridanera, que a'hauria d'intentar
clarificar, es troba a les il. lustracions deis cAnons evang�lica de la Bíblia de Santa Cruz de
Coimbra (Porto, Bibl. Mun. ms. 32), semblan�a ja assenyalada rccentmcnt per J. YARZA (La
miniatura románica, p. 22, nota 146). D'altra banda, podem recordar que cls cAnona de la
Bíblia de Ripoll (fols. 363-366) contcnen figures d 'atlants i de personatges fent de base a les
columnes (fols. 364-364 v.), i que el Beatus, obviament desproveit de canons de concordan�a
evangclica usa, en canvi, un tipus d'estructura similar per aixoplugar les Taules del nom i el
nombre de l'Anticrist (fol. 142). De fonna molt rudimentaria i tímida, animals i testea huma­
nes ocupaven algunes bases i capitells de les arquitectures figurades de les taules de concor­
dan�a de l 'Evangeliari de la catedral de Girona (rresor de la Catedral, núm. 48), datable, en
base a dades paleogrlfiques i codicologiques a la primera rneitat de l'XI (Gabriel ROURA,
L 'Evangeliari caro/ingi de la catedral de Girona. Seg/e Xl. Notes codicologiq_ues i paleogrdfi­
ques, "Anuari de l'lnstitut d'Estudis Gironins", XXV-2 (1981), pp. 349-371 1 Anna OR.RIOLS, 
Evangelia,i de la Catedral de Girona, a Museu d'An de Girona. Tresor de la Caledral 
("Catalunya Romanica" XXIII), Fundació Enciclopedia Catalana, Barcelona, 1988, pp. 183-
187). 
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fins ara han estat descrits49 • En canvi, les comparacions establertes a ve­
gades amb el Ms. 26 del Museu Episcopal de Vic s'han de limitar a una 
sola il .lustraci&°. 
Per posar ti als aspectes formals, i tot sortint del restringit hmbit 
catal�, és oportú assenyalar que la soluci6 de tra�ar línies corbes paral.leles 
a les extremitats deis personatges es detecta en alguna obra del midi fran­
c�s, com la Bfblia conservada a la Biblioteca Nacional de París (ms. lat. 52 
i 135), que es considera realitzada a Moissac o en algun indret del sud-oest 
de Fran�a el darrer quart del segle XP 1 • Aquests lligams amb produccions 
'"El manuscrit rcuncix la Vita Gre$011i de Joan Diaca, les Homilies de Sant Gregori sobre 
Ezequiel i el Comentan sobre el Cimtac deis Clmlics de sant Grcgori. No acaba de ser unani­
me la seva datnció, i paleogn1fs i historiadors de l 'urt scmblcn marxur pcr vies divcrgents. P. 
KLEIN (Date et l'Criptoritm1, pp. 96-97, 102) prccisamcnt a partir de les analogics, d 'altra 
banda ja assenyaladcs per historiadors anlcriors, mnb inicials de la Bíhlia de Rodes, amb el 
Ms. 26 del Muscu Episcolttl d� Vic, l'Homiliari de Girona i, ja del XII, l'Evangeliari de 
Cuixa, proposava una data dins la scgona meitut de l 'XI. Malgrat que a la scva tcsi doctoral 
M.E. IBARBURU (ú., miniatura romtínicc, catalcma, vol. 1, pp. 106-135) l'inclo'ia entre les
obres produides durant l 'ubndiut d 'Olihu, en un ultrc esludi (El Ripolles ("Catalunya Romani­
ca", X), pp. 286-290) considcm la poHsihilitat que fos posterior a la mort d'Oliba, tot reafir­
mant els paral.lcls estilístics ja ssHcnynlnts per Klein amb les dues Bíblics i afcgint-hi el Beatus
de Torí, entcnent els punts de contacte entre lotes aquestes obres com a " ... detalla que són
fruit d 'una mnnera gcnenll de rcsoldrc pmblcmcs fonnals detcnninuts en un moment con­
cret ... ". Des de la pnleogmfia, pero, les dates que es propasen són moll més altea; MUNDÓ
(IA cullura artística, p. 154) el considero de la segona dccada de l'XI -"a partir del 1010"-.
�Es tracta de la caplletra Q del fol. 171, fonnada per dos personatges, prcsumiblement 
Job i In Paciencia, que trcpitgcn um, figum femenina, nua de cintura cap amunt, que s'ha 
idcntificat nmh la lm. És intcrcssant aMscnyalar que uqucsta imatgc, a part de no tcnir res a 
veure amb el text que acompanya, tampoc no concorda cstilísticamcnt amb la resta de les que 
il.lustrcn el manuscrit, del qual tiunpoc no s 'ha pogut detenninar amb exactitud si ha sorgit de 
Ripoll o de Vic. Cal destacar l'analogia, assenyaladu pcr més d'un autor, entre l'estil d'aqucs­
ta caplletra i el de les imatgcs del volum III de la Biblia de Rodea. 1 tampoc no dcixa de ser 
suggestiu -encara que potscr no vol dir res- que trobcm una imatge femenina seminua i amb 
cabellera, analoga a la del fol. 209 v. del manuscrit valica que aquí s'cstudia. Sobre l'excm­
plar del Muscu Episcopal de Vic (ms. 26 (1)), vid. Maria Eugenia IBARlllJRU ASURMENDI, 
Moralia in Job de Sanl Gregori, a Osona JI ("Catalunya Romanica", 111), Barcelona, 1986, 
pp. 763-766; i, més rccentmcnt, Miqucl S. GROS I PUJOL, Museu Episcopal de Vic. Pintura i
escullura romlmica, Ausa, 14, Sabadcll, s.d., mían. 14, p. :?5. 
Considerar l 'intercanvi, documental, d 'escribes entre lea scus catcdralíciea de Oirona 
i Vic potaer podría aclarir alguna qüestió que afectés aquesta imatge i altrca, eom el foli 10lt 
coneJUt eom a "Miniatura del CriHt Mestrc" que CH conserva al Museu Episcopal de Vic i que 
cal vincular amb l'anomcnat Homiliuri de Bcda, proccdent de S,tnt Fclix de Oirona i conscrvat 
al Museu d' Art d 'aquella ciulat. 
51Es pot observar en els pcrsonatges acrobaticament disposttlH del fol. 49 del lat. 52 (vid. 
P. LAUER, ús enluminures rom,m�:, des 111tmu.fc1-iu· de lt1 Bibliothequ, Nationale, Paria, 1907,
pi. XXXVII, fig. 1). Un rccent i cscarit llibrct (Chantul FRAJSSE, L 'enluminure a Moi11ac aux
X/e el XI/e l'iecles, s. l. 1992) dóna a aquesta bíhlia una cronologia de principia del aegle XII
(vid. pp. 6 i 23). Vcgcu taanbé, dins d 'aqucMta brcu aproximació, algun exemplc de rcpraen­
tació de pcraonatges cmnig de tigcs i mossegats per dracs. És el caa d 'un manuacrit també de
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miniades del sud de Fran�a en general i, concretament, de Moissac serien 
perfectament explicables en virtut de les estretes relacions existents d'enc� 
del segle X entre centres religiosos d'aquest indret i catalans52 • 
Queda, en darrer terme, l'aspecte ornamental. El Vat. lat. 5730 usa 
un tipus d'ornamentació consistent majorithriament en l 'ús de determinats 
elements fitombrfics amb poques variants, on predomina un tipus de fulla 
que, cargolant-se sobre si mateixa, forma una mena de tirabuixó i unes 
excrec�ncies fistonejades. En ocasions les tiges s'entrellacen (fols. 127, 185 
v.) (fig. 6) en esquemes més geometritzants. Alguns fusts s' omplen d 'una 
banda perlada (fols. 163, 185 v.)53 • Algunes d'aquestes fórmules, tot i que 
algunes vegades de manera més escarida, són presents en algunes inicials 
del Beatus de Torí (A deis fols. 55 v., 75 v., amb fulles a manera de tira­
buix6 (fig. 7); o la gran / del fol. 23 v. amb motius festonejats a } 'interior 
del pal, comparables als de la P del fol. 127 del Vat. lat. 5730 ... ) (fig. 6) 
3. CONCLUSIÓ
Tot i que era necessari passar per tedioses -perb d'altra banda ine­
vitables- disquisicions de caire formal, ara cal recapitular. En virtut de tot 
el que ha estat plantejat fins aquí, cree que ha de qüestionar-se l'absolut 
protagonisme que s'atribueix a l'scriptorium de Ripoll en el terreny de la 
il.lustraci6, i no pas en una �poca en que aquest sembla haver estat indiscu-
principis del XII, rcalitzat u Moissac (Pnris, Bihliothcquc Nutionnlc, lut. 2154, fol. 55v) (vid.
ibid., p. 4). Alguns altrcs indicis i obres proccdcnts de Moissac (que tn,ctaré en un altre 
estudi) indiquen que hi hagué contuclcs en el terrcny de ltt il. lustmció entre cls escriptoris de 
l'abadia llenguadocianu i de la scu gironinu . 
.s2És ohligat en aqucst punt citnr les aportncions d 'Anscari MUNDÚ (Moissac, Cluny et les
mouvements morumiques d� l 'Es1 des Pyrénéts du Xe au Xlle siede) i Joan AINAUD DE 
LASARTE (Moissac el les monas/eres c,ualtms, de la fin du Xe ,,u débul du Xlle siecle) al 
Col.loqui Internacional d� Moissac del maig del 1963: Moüsac et l 'Occidenl au X/e siecle.
Acles du Col/oque lntenu,tional de Moissac, Ed. Privat, Toulousc, 1964, pp. 229-251 i 545-
549 respectivamcnt [també publicades a "Annalcs du Midi" 75, núm. 64 (oct. 1963)]. 
53M.E. IBARBURU (Expositio, p. 330), dcscriu detalladament aqucsts recursos omamentals.
Els considera majoritiLriament explicables a partir de la trudició ripollesa, qücstió que penso 
que es pot matisar, ja que tant pcl que fa al tm� com pel que fa al color, els lligams són 
majors amb inicials del Beatus de Torí que no pas amb les deh, manuscrits ripollesos que 
s'esmentcn en el citat estudi. D'uhm banda, aqucHta matcixa autora creu trobar afinitats amb 
els emprats a la portada ripollesa, no tan sois en elH motius omnmentals de caire vegetal (que 
no neguem) sinó també en el tipus de plccs de les vestimentcs deis personatges, qücstió, em 
penso, molt mcnys convinccnt. 
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tib�e, sinó en els anys posteriors a la mort d'Oliba. I aleshores considerar 
!'empenta que pot tenir un taller com el de Girona a l'entorn del 1100, 
·quan és capa� d'il.lustrar una obra com el Beatus de Torí. L'exist�ncia
d 'obres com 1 'Evangeliar.i de Cuixll, l 'Homiliari "de Beda" i la il. lustració
de la Bfblia de Rodes, culminada fara de Ripoll, aconsellen, com ja s'indi­
cava a les primeres pllgines de l'estudi, decantar el protagonisme cap a
d 'al tres indrets.
La intenció no és tant provar que el Vat. Lat. 5730 no és ripoll�s
com qüestionar aquest origen. Perque, al cap i a la ti, la mobilitat deis
llibres, deis· copistes i deis il .lustradors poden fins i tot convertir, de vega­
des, en absurdes consideracions d'aquesta mena54 • Si de cas, quines serien
les alternatives a Ripoll? L'inter�s, perb també algun indici, apuntaven a
Girona, com ja s'ha dit. Perb de moment no es pot assegurar, encara que el
context de les imatges del comentari paulí porta cap a uns altres rtmbits que
no són Ripoll (Girona, Rodes i, si és que l'Evangeliari que en porta el nom
s'hi va il.lustrar, Cuix�). L'escriptori de la catedral de Girona devia ser, si
no el més important, sí un deis més significatius i actius del pas del segle
XI al XII, i durant unes decades d • aquesta centúria55 • També és possible
que hi anessin i s 'hi incorporessin escribes i il .lustradors ripollesos. S 'estl
estudiant la tasca deis cal.Hgrafs que hi treballaren56 • Els resultats poden
contribuir a confirmar o desmentir hipbtesis relatives a la il.lustració. I,
viceversa, possiblement l 'estudi del capítol artístic deis manuscrits gironins
pot complementar-se amb el de caire codicolbgic i paleogd1fic57•
54No fa gaire A.M. Mundó escrivia sobre "la mobilitat deis modela tcxtuals i artística,
com també de copistes i il.luminadors, més enllA de la cadira de l'escriptori que se'ls aaaigna 
sovint." (La cultura artística, p. 145) 
55Sobre el tema, són fonamentals els treballs de Lluís BATLI..E I PRA TS, sobretot ela rcco­
llits a La cultura a Girona de l 'Edat Mitjana al Renaixement, CSIC-Diputació Provincial de 
Oirona (Col. "Monografics de l'lnstitut d'Estudis Gironins'', 7), Girona, 1979. Puntualitza­
ciona méa recenta a l'cstudi ja tanta copa citat d' A.M. MUNDÓ, La cultura ardstica, pp. 141-
147. 
S6És Mn. Gabriel Roura, cap de 1' Arxiu Episcopal de Oirona, qui esta ultimant la aeva tcai 
doctoral sobre el tema. 
57Crcc molt interessant el f et que un manuscrit que des de sempre s 'havia considerat vigata
hagi estat recentment adscrit al taller de Girona. Es tracta del Missale Parvu,n (MEV, ms. 
71). Vegeu respecte d'aixo, M. deis S. GROS I PUJOL, Museu Episcopal, núm. 16, p. 27. A 
l'cstudi que l'havia precedit encara es considcrava produit a Vic (vid. Rosa Al.COY I PEDRÓS, 
Missale Pan1um. Textus Quatuor E,1,mgeliarum, u Osona 11 ("Catalunya Romanica" 111), 
Barcelona, 1986. pp. 772-775. 
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En cas de ser realment ripoll� el Vat. lat. 5730, quedaria ciar un 
lligam prou directe entre els tallers de Ripoll i Girona, ateses les innegables 
concomitrtncies existents entre el manuscrit que ens ocupa i el Beatus, cb­
dexs d'altra banda de cronologia molt aff: tothom accepta una data dins la 
primera meitat del XII per a l 'Expositio de la Vaticana. El Beatus, en can­
vi, sol situar-se prop del 1100, tot i que probablement se l'ha d'endinsar al 
primer quart del segle XIl58 • 
D'allb que no tinc cap dubte és de l'estretíssima relaci6 existent 
entre el Vat. lat. 5730 i l'Evangeliari de Cuix�, que cree demostrada. AixO 
ens guia de nou fora de Ripoll i aporta noves dades a l'estudi d'aquest da­
rrer manuscrit, que sembla la frontissa que permet d'interrelacionar dife­
rents obres: ofereix contactes amb el Vat. lat. 5730, amb l'Homiliari de 
Sant F�lix de Girona, amb el Beatus de Torí, amb els dos darr.ers volums 
de la Bfblia de Rodes i, potser, amb obres llemosines i d'altres de realitza­
des a Citeaux. 
Quant al Paris 794, s'hauria d'establir quin tipus de relaci6 !'empa­
renta amb el Vat. 5730, un cop admeses les similituds en les il.lustracions. 
Si el Paris 794 fos -penso que improbablement- un manuscrit catal�, contri­
buiria a engrossir un catrdeg no gaire ampli, al qual sempre convé una nova 
atribuci6. En �l cas que fos italia, s'hauria d'entendre com la interpretaci6, 
possiblement, de models procedents de Fran�a, la qual cosa explicaria algu­
nes solucions coincidents amb les de manuscrits catalans que també bagues­
sin estat receptors de f6rmules ultrapirinenques; si és del midi franc�, re­
for�arh uns lligams que ja s'han revelat evidents en d'altres casos (i que 
pensem que s 'han de definir i concretar, a través d 'obres sortides de cen­
tres com Citeaux, Llemotges o Moissac). Recordant la mobilitat tant deis 
cbdexs com deis seus artífexs, M. Mund6 aconsellava "no exloure cap hi­
pbtesi raonable, fins i tot la de creure que el ms. Vat. 5730 i el Breviari 
Ripoll�s de París, 742, foren escrits per monjas de Sant Víctor de Marsella 
nouvinguts a refor�ar la comunitat de Ripoll i que, en canvi, un ripoll� 
tradicional anés a decorar el Beatus romlmic de Girona." Hi estic ben d'a­
cord exceptuant el fet de qualificar de "ripoll�s tradicional" aquell qui il.­
lustrll el Beatus de Torí. A banda de que hi treballa més d'un miniaturista, 
les il.lustracions d'aquest cbdex tenen més relaci6 amb obres no ripolleses 
s,CJ. J. Y ARZA, Lt, minialum románica, p. 12 i Beat de Tori, a Catalun_ya m�dieval (op.
cit.), p. 83. També ho afinna així, pel que fa a l'cscriptura, A.M. MUNDÓ (La cultura ardsti-
ca, p. 145). 
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que no pas amb les sortides d'aquell scriptorium. I si el Vat. 5730 fos obra 
de marsellesas, aleshores la relaci6 del Beatus amb una tradici6 ripollesa 
d' il .lustraci6 s 'esvairia pr�cticament del tot'9 • 
, , 
RESUME 
La Biblioth�que Vaticane garde, sous la signature Vat. lat. 5730, 
un manuscrit roman enluminé du premier quart du xue si�cle et de prove­
nance catalane qui contient le commentaire de Florus de Lyon aux épttres 
de Saint Paul. On consid�re qu'il fut copié et enluminé � l'abbaye de Santa 
Maria de Ripoll en référence au document du roy Lothaire (982) copié sur 
le dernier folio. Cette étude analyse les rapports existant entre les illustra­
tions du Vat. 5730 et celles d'autres manuscrits romans catalans, comme le 
Beatus de Turin et, surtout ces de l'évangéliaire de Cuix� (Perpignan, Bi­
blioth�que Municipale, ms. 1) avec lesquelles les rapports sont plus étroits. 
Aucun de ces manuscrits n'ayant été illustré � Ripoll, on sugg�re que peut­
étre le Vat. 5730 ait pu �tre exécuté dans un autre scriptorium catalan (Gi­
rona?) et tranféré apr�s � Ripoll ou le document a pu y étre ajouté. Des 
rapports avec les manuscrits étrangers -l'un d'eux (Paris, Biblioth�que Na­
tionale, ms. lat. 794) peut-étre italien, et d'autres enluminés :t Citeaux au 
commencement du XIIº si�cle- sont aussi considérés. 
SUMMARY 
The Vatican Library keeps, under signature Vat. lat. 5730, a Cata­
lan romanesque illustrated manuscript from the first quarter of Xllth cen­
tury containing an Expositio on the pauline epistles by Florus of Lyon. lt's 
considered that the manuscript was copied and illustrated in the abbey of 
Santa Maria de Ripoll, because of a document of king Lothair (982) in 
favour of this monastery copied on the last folio. This study analyzes the 
591.A cultura art(stica, p. 145. 
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relationship between tha Vat. 5730 illustrations and those of other catalan 
romanesque manuscripts, such as the Turin Beatus and, specially, the 
CuixA Gospel book (Perpinyh, Biblioth�que Municipale, ms. 1) with which 
analogies are closer. As none of them has been illustrated in Ripoll, it is 
suggested that perhaps Vat. 5730 could have been produced in other catalan 
scriptorium (Girona?) and then removed to Ripoll, where the document 
could have been added. Relationships with foreign manuscripts -one of 
them (Paris, Biblioth�que Nationale, ms. lat. 794) perhaps italian, and ot­
hers illustrated in Ctteaux at the beginning of the Xllth century-, are also 
considered. 
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